






















2 « En pleine épidémie de coronavirus, les ventes de La Peste de Camus sʼenvolent. », Le 


























3 « Camus : “La seule façon de mettre les gens ensemble, cʼest encore de leur envoyer la 































































8 Aurélie Palud, La contagion des imaginaires, L’héritage camusien dans le récit d’épidémie 


























































9 Frédérick Keck, « Guerre dʼoccupation et morts en série – sur La Peste dʼAlbert Camus », 
AOC media, le 27 avril 2020. https://aoc.media/critique/2020/04/26/guerre-doccupation-
et-morts-en-serie-sur-la-peste-dalbert-camus/（以下、ウェブサイト掲載の論考については
すべて2020年12月25日に閲覧確認）





























11 « Camus : “La seule façon de mettre les gens ensemble, cʼest encore de leur envoyer la 

























































































13 Etienne Balibar « Nous ne sommes égaux ni devant le risque ni devant les mesures 





























































16 Aurélie Palud, La contagion des imaginaires, L’héritage camusien dans le récit d’épidémie 





















































































































































これは「拡大していく全体主義的な動向を表現したもの」（Jeanyves Guérin, Albert 









































































































































また繰り返すこと〔ça consiste à recommencer〕」（189/241）なのですから。
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